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toestemming  van  Studiebureau  Archeologie  bvba  mag  niets  uit  deze  uitgave  worden 
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Wegens de plannen  voor  een  verkaveling  heeft Onroerend  Erfgoed  een  archeologische prospectie 
met  ingreep  in de bodem opgelegd  (vergunningsnummer 2014/309) op een  terrein  van  circa 2 ha 







Het  terrein  is  gelegen  in  het  gehucht  “Ooie”  of  “d’Oye”  ten  noorden  van  het  dorpscentrum  van 
Zepperen  en  is  kadastraal  gekend  als  afdeling  9,  sectie  C,  percelen  823B  en  823C  (fig.  1.2).  De 
percelen  waren  op  het  moment  van  onderzoek  in  gebruik  als  paardenweide  (zuidelijk  deel), 
braakliggend  terrein  (centrale  deel)  en  perenboomgaard  (noordelijk  deel)  (fig.  1.1).  In  het westen 
grenst het terrein aan boomgaarden en een met grachten omgeven bolle akker die deel uitmaakte 
van  een  versterkte middeleeuwse boerderij  (“De mot”). De oostelijke  grens  van het  terrein wordt 


























Volgens  de  database  van  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  bevinden  er  zich  geen 





































































Tijdens  het  veldwerk  werd  de  methode  van  continue  proefsleuven  gebruikt.  Over  de  volledige 
oppervlakte  van  het  terrein  werden  16  parallelle  proefsleuven  gegraven  met  een  maximale 
tussenafstand van 15 m. De sleuven werden lokaal wat verbreed en aangevuld met twee kijkvensters 
(A en B). Het zuidelijk deel van perceel 823C werd gekenmerkt door waterverzadigde veengronden 
(kwelwater). Dit  belemmerde de waarneming  in  sterke mate en  zodoende werden  sleuven 3 en 4 
hier  met  onderbrekingen  aangelegd.  De  hoge  grondwaterstand  en  de  aanwezigheid  van  kleiige 
sedimenten  zorgden  in  het  algemeen  voor  ongunstige werkomstandigheden,  vooral  langsheen  de 


















Aan  het  begin  van  iedere  sleuf  werd  een  diepere  profielput3  gegraven  voor  het  bepalen  van  het 
archeologisch relevante niveau (aanlegvlak). Een aantal van deze profielputten werden gebruikt voor 
het bepalen van de bodemkundige opbouw van het terrein4. 
De  aangetroffen  bodemsporen  werden  opgeschaafd,  gefotografeerd  en  beschreven5.  Een  selectie 





Dit  tekstgedeelte  van  het  prospectiearchief  poogt  een  algemene  interpretatie  te  verschaffen met 






































waterverzadigde  afzettingen  die  nauwelijks  (“roestvlekjes”)  of  geen  bodemvorming  hebben 
ondergaan.  Het  bodemprofiel  van  proefsleuf  8  (PR8)  in  het  centrale  deel  van  perceel  823C  werd 
gebruikt  voor  de  bespreking  van  de  algemene  bodemopbouw  binnen  de  grenzen  van  het  terrein. 
Voor een overzicht en beschrijving van de overige bodemprofielen wordt verwezen naar bijlage 5. 
 





















S29)  bleken  van  natuurlijke  oorsprong  en  werden  geïnterpreteerd  als  boomvalkuilen7.  Binnen  de 
categorie van antropogene sporen konden zes verschillende spoortypes worden onderscheiden, nl. 
greppels,  (paal)kuilen,  smalle  greppels  met  plastic  drainagebuizen8,  ophogingspakketten, 
karrensporen of ploegsporen en een depositieplaats van rode oker (fig. 3.3). 
 
De  hoogste  sporendensiteit  werd  waargenomen  in  het  noordwestelijk  kwadrant  van  het  perceel, 
grenzend  aan  de  verdwenen  versterkte  hoeve  uit  de  middeleeuwen  (“De  Mot”).  De  laagste 
sporendensiteit  situeert  zich  in  de  zone  met  een  venige  en  waterverzadigde  bovengrond  in  het 
zuidelijk deel van het perceel. De zone langs de straatkant (d’Oyestraat) wordt gekenmerkt door de 




7  Boomvalstructuren worden  in  het  horizontaal  vlak  vaak  gekenmerkt  door  een  asymmetrisch  ovale  of  een 
bijna halfcirculaire aflijning. Naargelang de positie en de aflijning van de wortelmassa kan het kuilgedeelte  in 
































Verspreid  over  perceel  823C  werden  34  segmenten  van  ‐  al  dan  niet  onderbroken  ‐  greppels 
aangetroffen.  Op  basis  van  extrapolatie  (verbinden  van  de  segmenten)  konden  in  totaal  11 










erop wijst dat deze recentelijk nog  in gebruik  (watervoerend) moet zijn geweest.  In het aanlegvlak 
bedroeg  de  gemiddelde  breedte  van  de  vulling  170  cm.  Het  profiel  vertoonde  een  komvormige 
uitgraving  tot  een  diepte  van  circa  70  cm  vanaf  het  maaiveld  (fig.  3.6).  Greppel  S969  is  met  een 
tussenafstand van circa 70 m parallel  georiënteerd  ten opzichte van greppel  S4. Ook deze greppel 




Uit  greppel  S96  is  een  bodemfragment  afkomstig  van  een  kan  in  steengoed  (Siegburg)  met  een 
uitgeknepen,  gelobde  standring  (fig.  3.7‐1).  Een  randfragment  van  een  deksel  (fig.  3.7‐2)  is 
vervaardigd  in een zandig, bruinroos baksel met  fijne rode chamotte als bijmenging. De kern heeft 













de  ruimte  die  door  greppels  S4  en  S96 wordt  afgebakend.  S64/65  is  ontdubbeld11  ter  hoogte  van 
proefsleuf  12  (kijkvenster  B)  en maakt  in  proefsleuf  10 een  knik  van 90°  in NNW  richting. Op een 
afstand van circa 10 m ten zuiden verloopt greppelstructuur S67 parallel aan S64/65. Deze greppel 























Er werden  zes  segmenten van onderbroken greppels12 geregistreerd, waarvan er  twee  (S1 en S12) 
werden  gecoupeerd.  In  het  grondvlak  was  de  aflijning  van  de  gebogen,  onderbroken  greppel  S1 
















als  paalkuilen13. Het  gaat om  rechthoekige  tot  ronde aflijningen  in het  grondvlak. De  kleur  van de  
lemige  vullingen  varieert  van  lichtgrijs  over  donkerbruin  tot  donkergrijs.  Twee  paalkuilen  (S16  en 
S100)  werden  gecoupeerd.  Het  profiel  van  paalkuil  S100  vertoonde  een  ondiepe,  komvormige 
uitgraving (fig. 3.12). Paalkuil S16 bleek zeer ondiep bewaard (fig. 3.13). Hoewel er geen dateerbaar 
vondstmateriaal  werd  aangetroffen  in  de  vullingen,  kan  met  hoge  graad  van  zekerheid  worden 

















Kuilen  vormen  de  meest  courante  spoorcategorie  van  de  vindplaats.  Het  gaat  in  totaal  om  33 
individuele  kuilen14  en  vier  kuilenclusters15.  Vooral  langsheen  de  westelijke  grens  van  het  terrein 
werden kuilenclusters aangetroffen met een donkerbruine, humeuze vulling (fig. 3.14 en 3.15). Nabij 
de perceelsgrens waren deze kuilvullingen sterk doorworteld en bijgevolg wat moeilijker af te lijnen. 










grondvlak.  Het  profiel  van  de  gecoupeerde  kuil  S50  in  proefsleuf  12  vertoonde  een  trapezoïdale 













































In  proefsleuf  8  werden  pakketten  van  aangevoerde  grond  (S95  en  S98)  waargenomen  (fig.  3.19), 
waarin  zich  artefacten  uit  de  late middeleeuwen  en  de  postmiddeleeuwse  periode  bevonden  (fig. 

























uitgestrooide  rode  oker18  vastgesteld  op  de  overgang  van  de  venige  sedimenten  naar  de 
onderliggende klei (fig. 3.23 en 3.24). Dankzij een uitbreiding van de proefsleuf (kijkvenster A) bleek 




Als  natuurlijk  pigment  werd  oker  in  de  prehistorie  gebruikt  in  diverse  (rituele)  contexten.  De 














grafkuilen  in  Mariënberg)21,  het  vroeg‐neolithicum  (bvb.  grafcontext  te  Darion)22  en  het  laat‐
neolithicum  (Wange)23    (fig.  3.28).  Deze  laatste  (meest  dichtbijzijnde  vindplaats)  wordt 
toegeschreven  aan  de  Seine‐Oise‐Marne  (SOM)‐cultuur.  De  site  leverde  ‐  naast  een  grote 
hoeveelheid dierlijk botmateriaal en vuurstenen artefacten ‐ ook een tamelijk uitgebreid assemblage 
op  van  onversierd  dikwandig  aardewerk met  een  grove  vuursteenverschraling.  Twee  gelijkaardige 
aardewerkfragmenten  met  vuursteenverschraling  (fig.  3.29)  en  een  vuurstenen  afslag  werden  als 


















































spoortypes  worden  onderscheiden,  nl.  greppels  en  kuilen  (fig.  3.30).  Omwille  van  de  beperkte 
aanwezigheid  van  (diagnostisch)  vondstmateriaal  in  associatie  met  de  spoorvullingen,  kan  het 
aangetroffen  sporenbestand  slechts  ruim  worden  gedateerd  in  de  (late)  middeleeuwen.  Dit  is  in 
overeenstemming met  de  eerdere waarnemingen  op  het  aangrenzende  perceel  823C. De  hoogste 











Verspreid  over  het  perceel  werden  12  segmenten  van  ‐  al  dan  niet  onderbroken  ‐  greppels 
aangetroffen.  Op  basis  van  extrapolatie  (verbinden  van  de  segmenten)  konden  in  totaal  zes 


















terwijl  de  vulling  van  een  aangrenzende  kuil  (S113)  een  wandfragment  van  rood  geglazuurd 
aardewerk opleverde. De coupe toont een ondiep bewaarde vulling (fig. 3.32) bestaande uit donkere 























Willekeurig  verspreid  over  de  oppervlakte  van  het  onderzochte  areaal  werden  negen  sporen  van 

























het projectgebied  (fig. 4.1‐3). Dit hoeft niet  te verwonderen aangezien het terrein  is gelegen naast 
een  site  van  een  (laat)middeleeuwse  versterkte  hoeve  (“De  Mot”)  (fig.  4.1‐2).  Hiervan  zijn  de 
rechthoekige  gracht  en  de  bolle  akkerstructuur  nog  duidelijk waarneembaar  in  het  landschap.  De 
grootste  concentratie  van bodemsporen  (voornamelijk  kuilenclusters)  bevindt  zich  in de westelijke 
helft van perceel 823C, tussen twee greppels (S4 en S96) die lijken aan te sluiten op de gracht van de 






























De  meeste  sporen  maken  hoogstwaarschijnlijk  deel  uit  van  een  laatmiddeleeuws  sitecomplex 





Op  basis  van  het  vondstmateriaal  blijkt  dat  het  merendeel  van  de  sporen  dateert  uit  de  late 
middeleeuwen (periode 14de – 16de eeuw). Enkele intrusieve vondsten van aardewerk wijzen mogelijk 







de  regio  en  de  archeologische  kennis  van  de  late  prehistorie  in  het  algemeen.  Er  dient  bij  een 
eventueel  vervolgonderzoek  rekening  te  worden  gehouden  met  wateroverlast  door  opborrelend 
grondwater, waarbij de  inzet van een bemaling‐ of drainagesysteem noodzakelijk zal  zijn.   Er dient 









Binnen  de  grenzen  van  percelen  823B  en  823C  wordt  een  verkaveling  van  ca.  2  ha  gepland.  De 
werken behelzen o.a. de aanleg van nieuwe kavels, de bouw van huizen en het uitgraven van een 
brede afwateringsgracht (fig. 5.1). 
Al  deze werken  zullen worden  uitgevoerd  in  de  oostelijke  helft  van  beide  percelen,  langsheen  de 





De hoogste  sporendensiteit  in  perceel  823C maakt  deel  uit  van  het  nabijgelegen  laatmiddeleeuws 
sitecomplex  (“De  Mot”),  maar  valt  buiten  de  zone  van  de  verkavelingswerken,  d.i.  in  de 
groenzone/landbouwzone.  Behoud  in  situ  van  deze  resten  is  hier  dus  mogelijk.  De  aangetroffen 
bodemsporen die binnen de  zone van de verkavelingswerken vallen  zijn weliswaar bedreigd, maar 
zullen  weinig  of  geen  kenniswinst  opleveren  met  betrekking  tot  de  middeleeuwse 
bewoningsgeschiedenis van het terrein. Er  is dan  immers geen ruimtelijk relatie meer aantoonbaar 









noord  naar  zuid  zal  doorsnijden.  Samen met  de  verlaging  van  de  grondwaterstand  door  bemaling 
gedurende de bouw‐ en graafwerkzaamheden zorgt deze gracht mogelijk voor een bedreiging voor 
de  depositieplaats  (rode  oker  en  grote  houtfragmenten).  Een  verlaging  van  de  grondwaterspiegel, 
door de tijdelijke bemaling enerzijds en door een permanente drainage (gracht) anderzijds, kan een 
onomkeerbare  degradatie  doen  ontstaan  van  deze  unieke  vindplaats.  Daarom  wordt  verder 
onderzoek aanbevolen  in een zone van circa 20m x 20m rondom het centrum van de depositie. Er 
dient  rekening  te  worden  gehouden  met  een  extreem  hoge  grondwaterstand  in  deze  zone  met 














2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens  de  toekomstige  verkavelingswerken  worden  eventuele  archeologische  waarden  in  de 
ondergrond  bedreigd. Daarom werd  een  archeologische  evaluatie  van het  terrein  uitgevoerd door 
middel  van  een  proefsleuvenonderzoek.  Uit  de  resultaten  van  het  veldwerk  bleek  dat  er  zich 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  





























VAN  LIEFFERINGE  N.  &  SMEETS  M.  2014:  Het  archeologisch  onderzoek  aan  de  Overhespenstraat  te 
Wange (Landen), rapport in voorbereiding. 
 












































































Nieuwe gracht perceel 823C
































































































































































Het archeologisch vooronderzoek aan de d’Oyestraat te Zepperen

































Langwerpig ReS Gr L>K Ce x50x20
2 1 1 Ophogingspakket gevl. DGr m. LGr L>K
Nabij huidige perceelsgrens
Wordt gesneden door S1
3 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS Br L>K 17x17x











































































































5 1 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Zw L>K Hu 240x80x
7 1 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr L>K Fa 140x110x
8 1 1 Greppel Langwerpig Var gevl. DBr-Gr L>K x50x
9 1 1 Kuil Rechthoekig ReS Br L>K Ce Deels in sleufwand
10 1 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K Li x70x
11 1 1 Kuil Ovaal ReS DBr-Gr L>K x100x Deels in sleufwand
12 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Fa x80x70
13 1 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. DBr-Zw L>K Hu x100x Deels in sleufwand
14 2 1 Laag ReS DBr-Gr L>K
15 2 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Hu
16 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr L>K 40x35x




19 2 1 Paalkuil Rechthoekig Var gevl. Br L>K 35x30x18
20 2 1 (Paal)kuil Rechthoekig Var DBr m. LGr vl. L>K Deels in sleufwand
21 2 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. DBr m. LGr L>K x80x Deels in sleufwand











































































































23 2 1 Kuil Langwerpig ReS Gr L>K x55x Deels in sleufwand
24 2 1 Greppel Langwerpig Var gevl. Br-Gr L>K x70x
25 2 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr L>K 30x30x
26 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr L>K 40x30x
27 3 1 Kuil/boomval Onregelmatig ReS DBr-Zw L>K Hu Fa x140x Deels in sleufwand
28 3 1 Greppel Langwerpig ReS Gr L>K x50x
29 3 1 Kuil/boomval Ovaal ReS DBr-Zw L>K Hu x100x Deels in sleufwand
30 3 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K 80x75x
31 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Zw L>K 25x25x
32 3 1 Paalkuil Rechthoekig Var gevl. Gr L>K 25x18x
33 4 1 Greppel Langwerpig ReS DGr L>K x60x
34 4 1 Paalkuil Rechthoekig Var gevl. DBr L>K 50x23x
35 5 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr L>K Ce Deels in sleufwand
36 5 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Zw L>K Hu 123x55x
37 5 1 Kuil Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Hu x60x
38 5 1 Kuil/gracht Langwerpig ReS DBr L>K Ce x180x











































































































40 5 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K Ce x215x
41 5 1 Kuil Niet zichtbaar DBr L>K Deels in sleufwand
42 5 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x55x
43 5 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K x180x
44 5 1 Paalkuil Cirkel ZeS DBr L>K 15x15x




Var DRd L>V Rode oker Fl, Fl
47 6 1 Kuilencluster Onregelmatig Br L>K Wortels
48 6 1 Kuilencluster gevl. DBr L>K
49 6 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr L>K 28x28x
50 12 1 Kuil Rechthoekig gevl. DGr L>K Fa, Ce x210x70 Deels in sleufwand
51 12 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr L>K x200x Deels in sleufwand
52 12 1 Kuil 8-vormig ReS DBr L>K x190x
53 12 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K Ce, Ce 170x100x
54 12 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K Deels in sleufwand
55 12 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw L>K BC Bo, Ce x150x Deels in sleufwand











































































































57 12 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw L>K Hu x85x Deels in sleufwand
58 12 1 (Paal)kuil Rechthoekig ReS Gr L>K 50x40x
59 12 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x160x
60 12 1 Kuil Rechthoekig DBr-Zw L>K Hu x80x Deels in sleufwand
61 12 1 Kuilencluster DBr-Zw L>K Hu Ce
62 12 1 (Paal)kuil Cirkel ReS DBr-Zw L>K Hu Ce 30x30x
63 12 1 Kuilencluster ReS DBr-Zw L>K Hu Ce
64 12 1 Greppel Langwerpig ReS Gr L>K Ce, x70x
65 12 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Hu Ce, x85x
66 12 1 (Paal)kuil Ovaal ReS Gr L>K 70x40x
67 12 1 Kuil/gracht Langwerpig ReS DGr L>K Me, Ce x250x
68 11 1 Kuilencluster DBr-Gr L>K
69 11 1
70 11 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x210x In verlengde van recente drainagebuis
71 11 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x150x
72 11 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K x110x Deels in sleufwand











































































































74 11 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x170x In verlengde van recente drainagebuis
75 11 1 Greppel Langwerpig ReS Gr L>K x30x
76 10 1 (Paal)kuil Ovaal ReS DBr L>K x32x Deels in sleufwand
77 10 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K Fa, Na x200x
78 10 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x80x
79 10 1 Kuil Ovaal ReS DGr-Zw L>K Hu x75x
80 10 1 (Paal)kuil Ovaal Var gevl. DGr L>K 60x55x
81 10 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr L>K 20x20x
82 10 1 (Paal)kuil Cirkel ReS DBr-Gr L>K 60x57x
83 10 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr L>K x70x
84 10 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K Ce x170x
85 10 1 Greppel Langwerpig ReS DGr L>K x170x In verlengde van recente drainagebuis
86 10 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. Gr L>K 30x30x
87 10 1 Paalkuil Cirkel Var Gr L>K 40x30x
88 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x160x
89 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x200x











































































































91 9 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr L>K x75x Maakt mogelijk deel uit van S92
92 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x215x
93 8 1 Karrensporen DGr
94 8 1 Greppel Langwerpig ReS DGr L>K Ce x160x
95 8 1 Laag Var LBr-Gr L>K
Ce, Pi, Na,
Me, Fa
96 8 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K Ce, x120x
97 8 1 Kuil Langwerpig ReS gevl. DGr L>K x65x




99 12 1 (Paal)kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw L>K Hu 60x30x
100 12 1 Paalkuil Rechthoekig Var Br-Gr L>K 30x30x
101 12 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. LBr m. DBr L>K 120x100x
102 13 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. Br-Gr L>K x70x Onbepaald
103 13 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. Br-Gr L>K x105x Onbepaald
104 13 1 Kuil Niet zichtbaar gevl. DGr-Br L>K Deels in sleufwandOnbepaald
105 14 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr L>K x90x Onbepaald















































































































108 15 1 Kuil Niet zichtbaar gevl. DGr-Br L>K Deels in sleufwandOnbepaald
109 15 1 Greppel Langwerpig L>K Ce Onbepaald
110 15 1 Kuil/gracht Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr L>K x230x Onbepaald
111 15 1 Kuil Niet zichtbaar ReS gevl. DGr L>K Deels in sleufwandOnbepaald
112 15 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr L>K x36x Onbepaald
113 15 1 Kuil Niet zichtbaar ReS gevl. DGr-Br L>K Ce Deels in sleufwandOnbepaald
114 15 1 Greppel Langwerpig Var gevl. Br L>K x90x Onbepaald
115 15 1 Kuil Niet zichtbaar ReS gevl. DGr-Br L>K x185x Deels in sleufwandOnbepaald
116 15 1 Greppel Langwerpig Var gevl. Br L>K x85x Onbepaald
117 15 1 Kuil/gracht Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>K x190x Onbepaald
118 15 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>K x35x Onbepaald
119 15 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>K x35x Onbepaald
120 16 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. Br L>K x60x Onbepaald
121 16 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>K x80x Onbepaald
122 16 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr L>K x68x Onbepaald
Het archeologisch vooronderzoek aan de d’Oyestraat te Zepperen












































































12014-309-S4-Me00 1 19Onbepaald Onbepaald

























































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
46
MAE




















































































































































Laag met rode oker
N
1











































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
17
MAE





























12014-309-S53-Ce51 1 2Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
12014-309-S53-Ce52 1 10Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
























































































































































































































1Ijzerengobe2014-309-S64-Ce51 1 9Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
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12014-309-S64-Ce53 1 70Wielgedraaid Steengoed






































12 52014-309-S65-Ce51 8 236Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 12014-309-S65-Ce53 2 30Wielgedraaid Steengoed
Vergiet 42014-309-S65-Ce51 4 36Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
7ijzerengobe2014-309-S65-Ce51 7 59Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 12014-309-S65-Ce51 2 119Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
11Ijzerengobe2014-309-S65-Ce51 2 88Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken















































































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
1
MAE




































































































































































































































































12014-309-S96-Ce53Siegburg 1 49Wielgedraaid Steengoed
Deksel 12014-309-S96-Ce39 1 22Wielgedraaid Romeins ruwwandig
12014-309-S96-Ce22 1 2Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken






























































































































Nagel 12014-309-S98-Me11 1 28Ijzer Smeedijzer


















































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
17
MAE




































































































1Laat-neolithisch aardewerk2014-309-LV2-Ce 1Handgevormd Vuursteenmagering
Het archeologisch vooronderzoek aan de d’Oyestraat te Zepperen
SINT-TRUIDEN-d’OYESTRAAT (2014/309) 
Bijlage 5: Beschrijving bodemprofielen PERCEEL 823B 
 
 
Bodemprofiel 13 (BP13) 
1: 0-50 cm - mv, donker bruingrijze humeuze leem (Ap-horizont) 
2: 50-85 cm - mv, licht bruingrijze leem (C1-horizont) 
3: 85-110 cm - mv, gevlekt bruingrijze leem (C2-horizont) 
4: 110-135 cm - mv, zwarte veenlaag 
5: 135-140 cm - mv, witgrijze uitlogingshorizont 





Bodemprofiel 14 (BP14) 
 
1: 0-15 cm - mv, donker bruingrijze humeuze leem (Ap1-horizont) 
2: 15-45 cm - mv, bruingrijze humeuze leem (Ap2-horizont) 
3: 45-55 cm - mv, gevlekt licht bruingrijze leem  
4: 55-75 cm - mv, donker bruingrijze humeuze leem 
5: 75-85 cm - mv, donkergrijze humeuze leem (Ah-horizont) 





Bodemprofiel 15 (BP15) 
 
1: 0-20 cm - mv, donker bruingrijze humeuze leem (Ap1-horizont) 
2: 20-45 cm - mv, bruingrijze humeuze leem (Ap2-horizont) 
3: 45-55 cm - mv, donkergrijze humeuze leem (Ah-horizont) 
4: 55-65 cm - mv, witgrijze uitlogingshorizont (E-horizont) 







(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Langwerpig ReS Gr L>K Ce x50x20
2 1 1 Ophogingspakket gevl. DGr m. LGr L>K
Nabij huidige perceelsgrens
Wordt gesneden door S1
3 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS Br L>K 17x17x












































































































5 1 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Zw L>K Hu 240x80x
7 1 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr L>K Fa 140x110x
8 1 1 Greppel Langwerpig Var gevl. DBr-Gr L>K x50x
9 1 1 Kuil Rechthoekig ReS Br L>K Ce Deels in sleufwand
10 1 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K Li x70x
11 1 1 Kuil Ovaal ReS DBr-Gr L>K x100x Deels in sleufwand
12 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Fa x80x70
13 1 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. DBr-Zw L>K Hu x100x Deels in sleufwand
14 2 1 Laag ReS DBr-Gr L>K
15 2 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Hu
16 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr L>K 40x35x




19 2 1 Paalkuil Rechthoekig Var gevl. Br L>K 35x30x18
20 2 1 (Paal)kuil Rechthoekig Var DBr m. LGr vl. L>K Deels in sleufwand
21 2 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. DBr m. LGr L>K x80x Deels in sleufwand












































































































23 2 1 Kuil Langwerpig ReS Gr L>K x55x Deels in sleufwand
24 2 1 Greppel Langwerpig Var gevl. Br-Gr L>K x70x
25 2 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr L>K 30x30x
26 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr L>K 40x30x
27 3 1 Kuil/boomval Onregelmatig ReS DBr-Zw L>K Hu Fa x140x Deels in sleufwand
28 3 1 Greppel Langwerpig ReS Gr L>K x50x
29 3 1 Kuil/boomval Ovaal ReS DBr-Zw L>K Hu x100x Deels in sleufwand
30 3 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K 80x75x
31 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Zw L>K 25x25x
32 3 1 Paalkuil Rechthoekig Var gevl. Gr L>K 25x18x
33 4 1 Greppel Langwerpig ReS DGr L>K x60x
34 4 1 Paalkuil Rechthoekig Var gevl. DBr L>K 50x23x
35 5 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr L>K Ce Deels in sleufwand
36 5 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Zw L>K Hu 123x55x
37 5 1 Kuil Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Hu x60x
38 5 1 Kuil/gracht Langwerpig ReS DBr L>K Ce x180x












































































































40 5 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K Ce x215x
41 5 1 Kuil Niet zichtbaar DBr L>K Deels in sleufwand
42 5 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x55x
43 5 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K x180x
44 5 1 Paalkuil Cirkel ZeS DBr L>K 15x15x




Var DRd L>V Rode oker Fl,
47 6 1 Kuilencluster Onregelmatig Br L>K Wortels
48 6 1 Kuilencluster gevl. DBr L>K
49 6 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr L>K 28x28x
50 12 1 Kuil Rechthoekig gevl. DGr L>K Fa, Ce x210x70 Deels in sleufwand
51 12 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr L>K x200x Deels in sleufwand
52 12 1 Kuil 8-vormig ReS DBr L>K x190x
53 12 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K Ce, 170x100x
54 12 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K Deels in sleufwand
55 12 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw L>K BC Bo, Ce x150x Deels in sleufwand












































































































57 12 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw L>K Hu x85x Deels in sleufwand
58 12 1 (Paal)kuil Rechthoekig ReS Gr L>K 50x40x
59 12 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x160x
60 12 1 Kuil Rechthoekig DBr-Zw L>K Hu x80x Deels in sleufwand
61 12 1 Kuilencluster DBr-Zw L>K Hu Ce
62 12 1 (Paal)kuil Cirkel ReS DBr-Zw L>K Hu Ce 30x30x
63 12 1 Kuilencluster ReS DBr-Zw L>K Hu Ce
64 12 1 Greppel Langwerpig ReS Gr L>K Ce, Ce x70x
65 12 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Zw L>K Hu Ce, Ce x85x
66 12 1 (Paal)kuil Ovaal ReS Gr L>K 70x40x
67 12 1 Kuil/gracht Langwerpig ReS DGr L>K Me, Ce x250x
68 11 1 Kuilencluster DBr-Gr L>K
69 11 1
70 11 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x210x In verlengde van recente drainagebuis
71 11 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x150x
72 11 1 Kuil Ovaal ReS DBr L>K x110x Deels in sleufwand












































































































74 11 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x170x In verlengde van recente drainagebuis
75 11 1 Greppel Langwerpig ReS Gr L>K x30x
76 10 1 (Paal)kuil Ovaal ReS DBr L>K x32x Deels in sleufwand
77 10 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K Fa, Na x200x
78 10 1 Greppel Langwerpig ReS DBr L>K x80x
79 10 1 Kuil Ovaal ReS DGr-Zw L>K Hu x75x
80 10 1 (Paal)kuil Ovaal Var gevl. DGr L>K 60x55x
81 10 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr L>K 20x20x
82 10 1 (Paal)kuil Cirkel ReS DBr-Gr L>K 60x57x
83 10 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr L>K x70x
84 10 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K Ce x170x
85 10 1 Greppel Langwerpig ReS DGr L>K x170x In verlengde van recente drainagebuis
86 10 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. Gr L>K 30x30x
87 10 1 Paalkuil Cirkel Var Gr L>K 40x30x
88 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x160x
89 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x200x












































































































91 9 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr L>K x75x Maakt mogelijk deel uit van S92
92 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K x215x
93 8 1 Karrensporen DGr
94 8 1 Greppel Langwerpig ReS DGr L>K Ce x160x
95 8 1 Laag Var LBr-Gr L>K
Ce, Pi, Na,
Me, Fa
96 8 1 Greppel Langwerpig ReS Br L>K Ce, Ce x120x
97 8 1 Kuil Langwerpig ReS gevl. DGr L>K x65x
98 8 1 Laag Var LBr-Gr L>K BC
Bo, Ce, Fa,
Me,
99 12 1 (Paal)kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw L>K Hu 60x30x
100 12 1 Paalkuil Rechthoekig Var Br-Gr L>K 30x30x
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12014-309-S4-Me00 1 19Onbepaald Onbepaald

















































































































































































































































































Laag met rode oker
N
1












































































































































12014-309-S53-Ce51 1 2Wielgedraaid (P)ME oxiderend 
gebakken
12014-309-S53-Ce52 1 10Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
























































































































































































































1Ijzerengobe2014-309-S64-Ce51 1 9Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
3
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12014-309-S64-Ce53 1 70Wielgedraaid Steengoed






































12 52014-309-S65-Ce51 8 236Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 12014-309-S65-Ce53 2 30Wielgedraaid Steengoed
Vergiet 42014-309-S65-Ce51 4 36Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
7ijzerengobe2014-309-S65-Ce51 7 59Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
1 12014-309-S65-Ce51 2 119Wielgedraaid (P)ME oxiderend 
gebakken
11Ijzerengobe2014-309-S65-Ce51 2 88Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken























































































































































































































































































































































































































12014-309-S96-Ce53Siegburg 1 49Wielgedraaid Steengoed
Deksel 12014-309-S96-Ce39 1 22Wielgedraaid Romeins ruwwandig
12014-309-S96-Ce22 1 2Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken
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Nagel 12014-309-S98-Me11 1 28Ijzer Smeedijzer










































































































1Laat-neolithisch aardewerk2014-309-LV2-Ce 1Handgevormd Vuursteenmagering
6
Bodemprofiel 1 (BP1)
Y:29sDsO2cm2D2mvU2donkergrijze2tot2zwarte2humeuze2of2licht2venige2leem2IAhDhorizontN
/:2sODps2cm2D2mvU2bioturbatiehorizont2IwormD2en2wortelgangenN
9:2psDYYs2cm2D2mvU2zwak2gleyige2zware2leem2tot2lichte2klei2ICYDhorizontN
B:2YYsDXXX2cm2D2mvU2zandigeU2blauwgrijze2leem2Iin2reducerend2milieuN2IC/DhorizontN22
SINTDTRUIDENDdSOYESTRAAT2I/OYB'9O9N
Bijlage2s:2Beschrijving2bodemprofielen
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Bodemprofiel 2 (BP2)
1:235-502cm2-2mv,2donkergrijze2tot2zwarte2humeuze2of2licht2venige2leem2(Ah-horizont)
2:250-652cm2-2mv,2bioturbatiehorizont2(worm-2en2wortelgangen)
3:265-1152cm2-2mv,2zwak2gleyige2zware2leem2tot2lichte2klei2(C1-horizont)
4:2115-XXX2cm2-2mv,2blauwgrijze2leem2met2organische2insluitsels2
22222(in2reducerend2milieu)2(C2-horizont)22
4
Bodemprofiel 3 (BP3)
1:g0-35gcmg-gmv,gdonkerbruine,ghumeuzegleemg(Ap-horizont)
2:g35-50gcmg-gmv,gbioturbatiehorizontg(worm-gengwortelgangen)
3:g50-85gcmg-gmv,gzwakggleyigegzwaregleemgtotglichtegkleig(C1-horizont)
4:g85-XXXgcmg-gmv,gblauwgrijze,gzandigegleemg(ingreducerendgmilieu)g(C2-horizont)gg
Bodemprofiel 4 (BP4)
1:w0-35wcmw-wmv,wdonkerbruine,whumeuzewleemw(Ap-horizont)
2:w35-50wcmw-wmv,wdonkergrijzewtotwzwartewhumeuze/venigewleemw(Ah1-horizont)
3:w50-75wcmw-wmv,wdonkerbruinewhumeuze/venigewleemwmetwverspreidewplantaardigew
wwwwmacrorestenw(Ah2-horizont)
4:w75-XXXwcmw-wmv,wlichtgrijzewzwarewleem/lichtewkleiw(C-horizont)ww
1
2
3
4
Bodemprofiel 5 (BP5)
1:g0-35gcmg-gmv,gdonkerbruine,ghumeuzegleemgXAp-horizont)
2:g35-85gcmg-gmv,gverzettegsedimentengXheterogeengmengsel)gXaangevoerdeggrond)
3:g85-95gcmg-gmv,gdonkergrijzeghumeuzegleemgmetgsteenkoolbrokjesgXaangevoerdeggrond)
4:g95-105gcmg-gmv,ggrijzegzwaregleem/lichtegkleigXC1-horizont)
5:g105-XXXgcmg-gmv,ggrijsgroenegzandigegleemgXC2-horizont)ggg
Bodemprofiel 6 (BP6)
1:a0-35acma-amv,adonkerbruine,ahumeuzealeema(Ap-horizont)
2:a35-70acma-amv,azwakagleyigealeem
3:a70-100acma-amv,azwarealeem/lichteakleiametagelaagdeastructuur
4:a100-a110acma-amv,abruingrijze,ahumeuzeakleiametasteenkoolbrokjes
5:a110-XXXacma-amv,adonkereablauwgrijzeahumeuzeakleiametasteenkoolbrokjesaa
Bodemprofiel 7 (BP7)
1:w0-35wcmw-wmv,wdonkerbruine,whumeuzewleemw(Ap-horizont)
2:w35-50wcmw-wmv,wdonkergrijzewtotwzwartewhumeuze/venigewleemw(Ah-horizont)
3:w50-60wcmw-wmv,wbioturbatiehorizont
4:w60-XXXwcmw-wmv,wzwakwgleyigewzwarewleem/lichtewkleiw(C-horizont)ww
